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The influence of the salt composition of the solution to the kinetic characteristics of the 
cesium adsorption processes in natural and modified aluminosilicates. It is shown that the 
highest rate constants observed in tap water. It is also shown that increasing the salinity of 
water above the water level does not increase the sorption speed as well as reduction in salt 
content to a level of distilled water. 
 
Одним из наиболее перспективных способов реабилитации радиоактивно-
загрязненных территорий с целью возврата их в сельскохозяйственное исполь-
зование является сорбционная очистка таких территорий. 
Для оценки применимости различных сорбентов для извлечения цезия из 
природных вод и почвенных растворов исследовали зависимость кинетических 
характеристик природных и модифицированных алюмосиликатов от солевого 
состава раствора очищаемых растворов.  
Эксперименты проводили в трех растворах –  на основе дистиллированной 
воды, водопроводной воды и смеси Кнопа. В раствор объемом 100 мл вносили 
стабильный изотоп Cs (0,01мг/л), радионуклид 
137
Cs до достижения удельной 
активности 10
3
 Бк/л и сорбенты массой 50 мг. После этого раствор непрерывно 
перемешивали со скоростью 480 и 900 об/мин, периодически производя пробо-
отбор. Полученные кинетические зависимости представлены на рис.1. Линей-
ные участки кинетических кривых обрабатывали с применением метода наи-
меньших квадратов.   
Из полученных результатов очевидно, что наиболее высокие константы ско-
рости сорбции цезия характерны для ферроцианида никеля-калия на основе 
природного глауконита во всех типах растворов. 
Наибольшей эффективности сорбции удалось добиться в растворах, приго-
товленных на основе водопроводной воды. При повышении солевого фона эле-
менты-аналоги цезия, такие как калий, оказывают конкурентное влияние на 




дистиллированной воде при отсутствии солевого фона снижение скорости 
сорбции цезия может быть связано с образованием не сорбируемых  форм цезия 
(псевдорадиоколлоидов) за счёт возможной незначительной пептизации сорбен-
та.  
 
Рис. 1. Кинетические зависимости сорбции цезия сорбентами от солевого состава 
раствора при различных скоростях перемешивания: а) модифицированный глауконит, 
480 об/мин; б) модифицированный клиноптилолит, 480 об/мин; в) модифицирован-
ный глауконит, 900 об/мин; г) модифицированный клиноптилолит, 900 об/мин. 
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The thesis presents a brief description of the problem, coupled with the possibility of 
depressurization of the ampoule with an aluminum nitride. 
